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M U Z E JS K I S A V JE T  H R V A T S K E
D v a d e s e t a  s j e d n i c a  Muzejskog savjeta održana je 
16.1.1979. godine
Sjednici su prisustvovali: Anica Magašić, predsjednik, Vera Vejvo- 
da, tajnik, Damir Grubiša, Željko Grum, Albino Crnobori, Dolores 
Ivanuša, Gojko Jerinić, Boris Kelemen, Bogdan Lasić, Vladimir Ukra- 
inčik i Josip Milićević.
Rad savjeta obuhvatio je ove teme:
1. Zapisnik prošle sjednice;
2. Stanje i program razvoja Muzeja revolucije naroda Hrvatske;
3. Razmatranje programa rada za 1979. godinu: 
a/ Moderne galerije, Zagreb,
b/ Galerije "Antun Augustinčić", Klanjec,  
c/ Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika, Split, 
d/ Muzeja revolucije naroda Hrvatske, 
e/ Spomen-parka Kumrovec,
f/ Tiflološkog muzeja Saveza slijepih Jugoslavije, 
g/ Soomen-područja Jasenovac,
h/ Uprave spomen-područja Bijeli Potoci - Kamensko, Titova Kore- 
nica,
i/ Memorijalnog parka Petrova gora, Vojnić;
4. Razmatranje postave uredjenja rodne kuće Djure Djakovića;
5. Razmatranje prijedloga za uredjenje spomen-obilježja kuće Tito- 
vih roditelja u Kupincu;
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6. Razno.
Kao izuzetnu točku dnevnog reda, odmah na početku sjednice, razma- 
trala se nerealizirana obveza RSIZ-a za osiguranje sredstava na su- 
financiranju sanacije, odnosno adaptacije zgrade Gradskog muzeja u 
Karlovcu. Budući da su obveze RSIZ-a znatne, preporuča se SIZ-u kul- 
ture grada Karlovca, da nadje neka rješenja.
Rasprava o problemu i perspektivi Muzeja revolucije naroda Hrvatske 
otvorila je neke opće probleme muzejsko-galerijskog sektora grada 
Zagreba: osnove razvojnih planova i izgradnje muzeja i galerija, u- 
ključujući pitanje stručnih kadrova: Muzeja revolucije naroda Hrvat- 
ske, Povijesnog muzeja Hrvatske, kompleksa prirodnjačkih muzeja, te 
Galerije grada i Moderne galerije s izložbenim prostorom. Sugerira- 
no je da Muzej revolucije naroda Hrvatske pokuša naći rješenja /za 
električne instalacije, kadrovske probleme, pitanje izmjene i l i  do- 
pune muzejskog postava/ na osnovi općih planova razvoja.
Tajnik RSIZ-a Vladimir Ukrainčik dao je prije razmatranja programa 
rada za 1979. godinu neke okvirne postavke na kojima se temeljila 
raspodjela sredstava i sugestije za uspješniji rad muzeja i galeri- 
ja.
Diskutiralo se o programu Moderne galerije /grijanje i radno mjesto 
restauratora/, o Muzeju revolucije naroda Hrvatske /zgrada V zemalj- 
ske konferencije/, Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika /formira- 
nje komisije koja će se na licu mjesta dogovoriti o obvezama RSIZ-a 
i grada Splita/. RSIZ, nadalje, financira samo onu djelatnost koja 
se odnosi na Staro selo Kumrovec. Memorijalna galerija "Antun Augu- 
stinčić" u Klanjcu potakla je principijelno pitanje statusa i fun- 
kcije memorijala, budući da će se osnivati galerije Kršinića u Kor- 
čuli, Radauša u Vinkovcima, Sabolića u Peterancu, Djamonje u Zagre- 
bu. Odlučeno je da se prouče svi memorijali i osnuje komisija koja 
bi proučila sve materijale i zauzela jedinstven stav.
Odlučeno je i da se verificira program Tiflološkog muzeja, uz neke
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izmjene koje bi naglasile veću muzeološku djelatnost. Muzejski sa- 
vjet nije odobrio naučno - istraživalačku djelatnost Spomen-podru- 
čja Bijeli Potoci-Kamensko, a sugerirao je da se plan uredjenja 
spomen-obilježja kuće Titovih roditelja u Kupincu izradjuje u su- 
radnji s Etnografskim muzejem u Zagrebu.
Odlučeno je takodjer da se u rodnoj kući Djure Djakovića uredi me- 
morijal , a da se svi ostali sadržaji obrade u Muzeju revolucije 
Brodskog Posavlja.
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